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写真 1 箱根 カゴに乗って
写真 2 二人引きのジンリキシヤ
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『東京・ 神戸間の鉄道』 明治三二年(『別冊太陽』, 
N 0 . 九五 「ビゴーがみた世紀末ニツポンより) 






(『別冊太陽』, N o . 九五 「ビゴーが
みた世紀末ニツポン」 より) 
(表 1 ) 年齢別平均身長の推移 (男) 
小学校 1 年 中学校1 年 高校 1 年 高校3 年 
6 歳 12歳 15歳 17歳 
1900年 107. 0 133. 9 152. 1 157. 9 
1910年 107. 0 133. 6 152. 7 159. 1 
1920年 107. 0 134. 8 154. 2 160. 0 
1930年 108. 1 137. 1 156. 2 161. 0 
1939年 109. 1 137. 8 158. 1 162. 5 
1948年 108. 1 135. 0 152. 7 160. 6 
1958年 110. 9 140. 8 160. 3 164. 3 
1968年 114. 1 146. 2 164. 3 167. 3 
1978年 115. 7 149. 6 166. 6 169. 3 
1988年 116. 7 150. 9 167. 7 170. 3 
1998年 116. 8 152. 7 168. 5 170. 9 
2008年 116. 7 152. 6 168. 3 170. 7 
2009年 116. 7 152. 5 168. 5 170. 8 
2010年 116. 7 152. 4 168. 2 170. 7 
2011年 116. 6 152. 3 168. 3 170. 7 
2012年 116. 5 152. 4 168. 4 170. 7 
(表 2 ) 年齢別平均身長の推移 (女) 
小学校 1 年 中学校1 年 高校1 年 高校3 年 
6歳 12歳 15歳 17歳 
1900年 104. 8 133. 0 144. 8 147. 0 
1910年 105. 8 133. 6 147. 0 148. 8 
1920年 105. 8 136. 1 148. 2 149. 7 
1930年 106. 9 138. 4 149. 6 150. 7 
1939年 108. 1 138. 8 150. 7 152. 5 
1948年 107. 3 136. 1 149. 1 152. 1 
1958年 109. 9 142. 8 152. 3 153. 5 
1968年 113. 1 147. 6 154. 7 155. 3 
1978年 114. 6 150. 4 156. 1 156. 6 
1988年 115. 9 151. 2 157. 0 157. 8 
1998年 115. 9 152. 1 157. 4 158. 1 
2008年 115. 8 152. 1 157. 3 158. 0 
2009年 115. 8 151. 9 157. 3 157. 9 
2010年 115. 8 151. 9 157. 1 158. 0 
2011年 115. 6 151. 9 157. 1 158. 0 
2012年 115. 6 151. 9 157. 2 158. 0 
(表 3 ) 年齢別平均体重の推移 ( 男) 
小学校 1 年 中学校1 年 高校 1 年 高校3 年 
6 歳 12歳 15歳 17歳 
1900年 17. 0 29. 0 43. 0 50. 0 
1910年 17. 5 29. 8 44. 6 51. 4 
1920年 17. 6 30. 5 45. 2 51. 8 
1930年 17. 9 31. 8 47. 1 53. 0 
1939年 18. 5 32. 5 48. 6 53. 9 
1948年 18. 4 31. 4 44. 0 51. 7 
1958年 18. 9 34. 0 50. 4 55. 7 
1968年 19. 9 37. 9 53. 5 57. 9 
1978年 20. 7 41. 0 56. 2 59. 9 
1988年 21. 4 42. 9 58. 5 61. 8 
1998年 21. 7 44. 9 59. 7 62. 7 
2008年 21. 5 44. 5 59. 8 63. 4 
2009年 21. 5 44. 2 59. 5 63. 1 
2010年 21. 4 44. 1 59. 5 63. 1 
2011年 21. 3 43. 8 59. 4 63. 1 
2012年 21. 3 44. 0 59. 2 62. 9 
(表4 ) 年齢別平均体重の推移 (女) 
小学校 1 年 中学校1 年 高校 1 年 高校3 年 
6歳 12歳 15歳 17歳 
1900年 17. 0 30. 0 42. 0 47. 0 
1910年 17. 0 31. 2 42. 9 46. 8 
1920年 17. 0 31. 3 43. 4 47. 4 
1930年 17. 3 33. 2 45. 0 48. 1 
1939年 17. 7 33. 7 45. 0 48. 8 
1948年 17. 9 32. 2 43. 9 49. 1 
1958年 18. 4 36. 4 47. 6 50. 3 
1968年 19. 4 39. 9 49. 8 51. 7 
1978年 20. 1 42. 2 51. 0 52. 0 
1988年 20. 9 43. 6 52. 0 52. 7 
1998年 21. 3 44. 9 52. 1 53. 1 
2008年 21. 0 44. 2 52. 0 53. 2 
2009年 21. 0 43. 8 51. 6 52. 9 
2010年 21. 0 43. 8 51. 6 52. 9 
2011年 20. 8 43. 6 51. 4 52. 8 
2012年 20. 9 43. 7 51. 6 52. 9 
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e一‘a. ,- ,,-. - ・- - ・図4 身体検査の助言者
『日本人生活のユーモア画集』 第二集 『兵士の一 日』 明治三二年
(『ビゴ一日本素描集』 より) 
図 5 新兵の召集
『日本人生活のユーモア画集』 第二集 『兵士の一 日』 明治三二年
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日本における近代的身体観の形成 ( 78 ) 
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図 6 . 中体操法図
(岸野雄三監修 大場和義解説, 『近代体育文献集成』 第I 期 第八巻
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(多賀宗之, 「兵卒時代(軍事談) 上 国民義務」,
『少年世界』, 第六巻一号, 明治三三年より) 
日本における近代的身体観の形成 ( 82 ) 
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